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全米福祉権団体の結成と人種、階級、ジェンダー
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1.  ????
?1996? 8??B??????????????????????????
????????????????????????Personal Responsibility 
and Work Opportunity Reconciliation Act of 1996, PRWORA???????
????????20???????????????????????
??????????????Temporary Assistance for Needy Families, 
TANF?????????? 2?????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????
??????????????????????Aid to Dependent Children, 
ADC?1962?????????????? Aid to Families with Dependent 
Children, AFDC?????????????????????????
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1950???????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
????????????????????????? A??????
?Ange-Marie Hancock???????????????????????
?????????????????????????????????
??the politics of disgust???????????? AFDC??????
?????? 3?????M???????Marisa Chappell???????
??????????????????????????????????
???????????????1960??? J?F??????L?B???
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????AFDC?????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????AFDC?????????
?????????????????????? 4?
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????? 5?????????????????????
??????????????????????????????????
????????National Welfare Rights Organization, NWRO?????
??????????????? NWRO???????????????
??????? 6?????????????AFDC??????????
1966? 6?????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????? NWRO???????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????? 7?
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2.  ??????????????????????
?1??????????????????????
?AFDC??1996?????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????? 8?AFDC??20??
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?ADC???????????1935?????????????????
???????? ADC???????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????????????????
?ADC??????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????? 9? 
?1939??????????????????????????????
??????????????????????????????????
????ADC???????????????????????????
???????????????????? 10????1961??????
????ADC-UP?UP? Unemployed Parents????????????
??????????????????????????????????
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?????????????AFDC??????????????????
????????????????
?2??????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????? ADC? AFDC????
????????1967??? 497? 3 ??????15???? 2.5????
? 11?????????????????17??1940???? 46??1967
?????????????????????????????????
??67???????? 4?? 3???????? 12??????????
??????????????????????????????????
????????ADC? AFDC???????????????????
??????????????????????????????????
ADC? AFDC???????????????????????????
???????????????????????P?H??????Patricia 
Hill Collins?????????????????????????????
??????????????????????????????????
?? 13?
?1940?????? 60??????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????Robert Byrd?????
????? DC?????? 3?? 2?????????????????
????????????????????????Department of Health, 
Education, and Welfare, HEW?????????????????????
???????? 0.4?????????????????????????
?????? 1-2????????????? 14?
??????????????????????????????????
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??????????????????????????????????
?????????????????ADC? AFDC??????????
??????????????????????????????????
????????????????????????ADC? AFDC???
???????????????????????????????????
????????????????????
?1961? 6?????????????????????????????
????Joseph Mitchell???????????????????????
?13???????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????ADC??????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????? 15?
??????????????????????????????????
????????????????13????????????????
??????????????????????????? 16??????
????????????? 16.6%?????????????????
???? 7?????????????????????????????
??????????? 17??????????NAACP????? G??
????Gloster B. Current?????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????? 18??????????????
??????????????????????????????????
? 13??????????????????????????12????
?????????????????????????????? 13???
?????????????????????????????????
??
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3. ??????????????????
?1?NWRO???
??????????????????????????????????
?????????????????? 1950?????????????
???????????1964????????????????????
??????? 1966? 6????????????????
?6? 30????? 25???????????????????????
??????100??????6???????????????????
??????????????????????????????????
??CORE???? 66? 4??????? DC????????????
?Poverty/Rights Action Center, P/RAC????????????????G?
?????George Wiley??????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????6? 30??????????????
??????????????????????????????? 19??
??????????????????????????????????
????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
? K?????Kenneth Hahn????????????????????
???????????L?B????????????????????
????????????????????V?????Vivin Romero??
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???? 20??
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
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??????????????????????????????????
?????????????????????????? R???????
?Richard Cloward?????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????? 21??
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
???????????? 7???????????????M?????
????Margaret McCarty??????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????? 22?
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
M????????Martha Cunningham???????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??? 24?????????????????????????????
??????????????????????????????????
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???? 23?
??????????????????????????????????
??????????????6? 20????????????????
???????YMCA????????????????11???????
??????????????????????? H???????Harry 
Derricott??????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????? 24??
??????????????????????????????????
??????AFDC ??AFDC-UP????????? 27? 5??????
???????? 66? 7?????????? 1.1??????????
??????????1959???????????? 78?????????
???????1966????? 100??????????????????
????????????????????? 25?????????? B?
?????Bernard Wohl??????????????????????
??????????????????????????????????
??????? 26?
図 1  「十分な福祉のための行進」（1966年 6月 20～ 30日、オハイオ州クリーヴランド～コロンバス）
出典　Welfare Rights Organization (Columbus, Ohio), “Got Welfare Problems?: Join WRO, 
Work to Change Welfare,” n.d., File “Ohio Steering Committee for Adequate Welfare,” 
Box 2167, Records of the National Welfare Rights Organization, Manuscript Department, 
Moorland-Spingarn Research Center, Howard University.
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?2?????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????
???????????????
??????????????????????
??????????
?????????????????????????
??????????????
???????????????????????????
Guy Drake, ?Welfare Cadillac? 1970?27 
?1970????????????????????? G??????Guy 
Drake?????????????Welfare Cadillac???????????
??????????????????????????????????
??????????????????
???????NWRO???????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?? A???????Ann Wilson??????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????
???????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????
???????????????????????????????????? 28?
??????????????????????????????????
???????????????????????????????
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?????????????????????????????????
?????????????????????????????????a 
Government bum????????????????scum????????
??????????????????????????????????
??????????????????????NWRO????A????
??Ada Puckett??????????????????????
??????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
???????????
?????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????? 29?
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????M?L???????Mary 
Louise Maclnnis??????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????
?????????????????????????????????
?????????
?????
?????
??????
???????
?????
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?????
?????
???????????
????????
???????????
????????
???
???????
??????????
???????????
?????
???????????
??????? 30
??????????????????????????????AFDC?
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????1970? 7???????????????????
????????????????????4???????? 341???
????????????????U.S. Bureau of Labor Statistics????
?????1969????4?????????????????????
????????? 458????? 5,500???????????????
? 458????????????????????????????1970
? 1??????????????4?????????????????
? 120???? 480??????????????????? 31?????
341???????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????? NWRO
????????????????????????????????? ?
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?? 32?
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?3???????????????????
?????????????????????????????????
????????????????????????????????
?????????????????????? E???????Estella 
Washington????????????????????????????
???????????
??????????????
?????????????????????
?????????
????????????
?????????????
???????????????
?????????
????????????????
??????????????????
?????????????????
????????????????????
???????????????????????
???????????????????????? 33
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????1940????? 1.07???????50??? 0.84%?
60??? 0.76%?65??? 0.81%?????????????50??? 60
?????? 0.8%?????????? 34??????????????
ADC? AFDC???????????????????????????
????HEW???W?J??????Wilbur J. Cohen?????1967?
8???????????????????? 4? 5????????4?
1??????????3??? 1??? 1?????????????2
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??? 1??? 2??????????????????????????
??? ADC? AFDC????????????????? 35?
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
???????????????????HEW? 68? 7???????
???????????????? 50.3%??????????????
? 13???????? 36???? 10?? 7??????????????
??? 37????13????? 5?? 1????????????????
???????????50.3%????? 7?? 12??????????
??????????????????????????????????
???????????????????????? 500????????
??6.4??????????????????????????????
??????????????????? 1915????????? 634?
????? 38????????????????????????????
???????????????????????????? 4????
? 341??????????67?? AFDC??????????????
18??????????????68??????? 8?????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????? 39??????
????????????????1958????? 5,292???????
??? 2,741?????????? 50????????????????
?? 40?1966??????? 35???????? 50? 52???????
???? 3???????????????? 26???????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
NWRO???????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????? 41??
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??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
N?????Nancy Young?????????????USDA?USDA??
????????U.S. Department of Agriculture????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
????????????????
?????????????????????
????????
??????????????????
???????????????????
???????????????????
???????????????
????????????
?????????????????????
????
???????????????
???????????????
?????
??????????????????????????????????
??????????????????
??????????????
????????????????
???????????????????
??????????????
????????????????????
?????????????????????? 42
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??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????J?F???????1962? 2? 1???????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????? 43??
??? AFDC???????????????????????????
??????????????????????M????????Mary 
Spurlock??????????????????????????????
?????
1.  ?????????????????????????????? 73???
???????????
2.  ??????????????????????????
3.  ????????????????????
4.  ??????????????????????????????????
????
5.  ????????????????????????????
6.  ???????????????????????????
7.  ????????????????????????
8.  ?????????????????????????????
9.  ?????????????????????????
10.  ??????????????????? 44?
?4??????????????????????
?NWRO?????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????
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??????NWRO????
?????????????????
????????????
????????????????????
?????????1971??? 79?????????????????????
?????M????????Mike O?Callahan???????????????
????????
???????????????
?????????????????
?????????????????????
?????????????????????????????????
???????????????????????????????
?????????????????????????????
????????????????????????
????????????????????
??????????????????
???NWRO??????????????? 45
??????????????????????????????????
????????? NWRO???????????
???
????????????????????????????????
???
??????????????????????????????????????
????????????????????
??? 1966???????????????????????????????
????????????????????????? 50? 714??????
12? 5?????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
??????????????????????????
???NWRO???????????????????????????????
??????????????? 46?
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????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????NWRO????????????????????????
????? NWRO?????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????NWRO???????????????
???????
?????????????????? NWRO????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????
?? ? ? ? ?
?????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????N???
??????????????????????????????? 47?
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????
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4. Chappell?2010?
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?2005?
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